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First meeting of the directors of Epilepsy Centres in Europe in June 1988, Zurich Switzerland, 
Front row from the left: H. Wohlhiiter, H. Meinardi, Ch. Pachlatko, G. Reinshagen 
Medium row from the left: M. Egli, W. ‘t Hooft, H.J. Schwager, I. Bomer 
Back row from the left: M. Rutgers, M. Geiger 
11th meeting of the Association in January 2002 in KorMGermany. 
Front row from the left: H. Schnehle, F. Luiggi, G. Reinshagen, H. Schuhart, 
J. Duncan, B.J. Steinhoff, M. Naumann, M. Nitsche, R. Engels 
Medium row, right: 0. Omay 
Back row from the left: J.-P. Ernst, G. Kramer, I. Bomer, J. Jensen, 
Ch. Pachlatko, B. Lien, G. Faulkner 
Appendix 
BetheUBielefeld, Germany 
Dinanalvnd Epilepsy Centre, Kolonien Filadelfia, Denmark 
Appendix 
Epilepsy Centre Kempenhaeghe in Heeze, The Netherlands 
Epilepsy Centre Kork, Germany 
The Chalfont Centre for Epilepsy, London, UK 
Epilepsy Centre in Sandvika, Norway 
Appendix V 
La Teppe Medical Center, Tain L’ Hermitage, France 
Swiss Epilepsy Centre in Zurich, Switzerland 
